





























13世紀から 18世紀の半ばまで続いた Malla 王朝はカトマンズ盆地の外から入ってきた王朝
である。Malla 王朝は盆地の先住民をネワール人とよび、盆地を統一した。
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1 BAJRACHARYA GUBHAJU 葬式や結婚式や寺院を守る仕事など
2 SHAKYA BARE 銀細工、金細工の仕事をはじめ、鋳物、鍛金などで入れ物、
器などの家庭用品を作る
大工、建築、服などを作る
3 SHRESTHA SHESHYO 役所に勤める、商売をする
4 MAHARJAN JYAPU 農業
5 TAMRAKAR TAMAH 銅の板を叩いたりして入れ物を作る
6 RAJKARNIKAR MADHIKAMI 菓子屋
7 SILPAKAR 象牙、木、石などの彫刻
8 SILPAKAR 石細工
9 CHITRAKAR PUN 絵かき屋
10 NAKARMI KAU 鉄鍛冶屋
11 NAPIT NAU 髪の毛を刈る(床屋)、爪先の爪を切る
12 TANDUKAR KHUSAH 農業、人が亡くなった時に、火葬場へ運んでいくときに音楽
を演奏して行く
13 BYANJANKAR TEPE 農業、特別に作るほうれん草がある
14 RANJITAKAR CHHIPA 布を染める





17 KANSAKAR KASAH 錫の器などを作る
18 KULU 太鼓、笛などを作る
19 KASAHI NAYA 肉屋、死人を火葬場に運ぶ時に音楽を演奏する
20 KUSLE JOGI ラッパを吹く、死んだ人にあげるご飯などや服を作る
21 PODE POH 魚釣りをする、竹で篭などを作る、機織りの時に糸を通すア
ミのような物を作る
22 CHYAMI CHYAMI 掃除屋
現在ではカトマンズ盆地以外に BHOJPUR, CHAINPUR, BIRATNAGAR, DHARAN, TAN













































































































































































ネワール社会については、すでに Monk, Householder, and Tantric Priest; Newar Buddhism
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